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Las disposiciones insertas en este DIARIO tiener arácter preceptivo.
SITMA.IZIO
R Át1"114 órdenes.
ESTA O MAYOR CENTRAL—Autoriza cambio de residencia al Comte.
D. j. Caridad.— Destino a los Caps. D. J. L. H rnántivz-Pinzón y don
I. del Valle.--Uispone baja en 10..1de M. del T. de Int" D. R. Mar
tínez.—Resuelve instancia de un 2.° contramaostre.—Sobre destino
del condestable mayor J. M. Arqne o ----Fesuelve instancia de un 2.°
condestable.— Desestima propuesta formulada a favor de un tercer
maquinista para el percibo de la graificación de quinquenio.--Desti
no a un primer obrero torpedista.—Co cede recompensas y da gracias de R. O. al p‘rsonal que expresa.
IONSTRUCCILINES DE ARTILLEMA.—Sobre experiencias con las es
poletas Bofors.—Sobre instalaoión de un eje de transmisión subte
- rráneo.—Sobre adquisiuión de una máquina fresadora y de una ídem
para tallar engranajes,
INTENDENCIA G NERAL—Destino a los comisarios de 1•a D. A. Moro yP. M. Gutiérrez y al C.° D. C. Franco.—Dispone pase al departamento de Cartagena el Of. Alum. n. A. Villar.
Circulares y disposiciones.
ES ADO MA OR FNTRAL.—Relación de los indiviiuos que han sidobaja en la Inscrición marítima.
Rectificación.
Seccion no oficial.




- Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el,Comandante de Infantería de Marina en situación
de reserva, D. José Caridad García, S. M. el Rey
(q. D. g ) se ha servido autorizarle a fijar su residencia en Gijón, percibiendo sus haberes por laHabilitación de Marina de aquella provincia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Capitán genera del departamento de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores.. .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Capitán de Infante, ía de Marina con destino en el
Regimiento Expedicionario, D. Carlos Coll Blanca
que cumple en 15 del actual en los territorios de
nuestro Protectorado en Marruecos el tiempo quedetermina la real orden circular de 8 de agosto de
1913, (miro OFterAL núm. 176), S. M. el Rey (queLijes guarde) se ha servido disponer, pase a con
tinuar sus 'servicios al tercer Regimiento, debiendo
.cubrir su vacante en el Expedicionario, el de su
igual empleo D. José L. Hernández Pinzón, que
no ha cumplido en Africa las condiciones reglamentadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y ifecefectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de septiembre de 1921.
El Álinirante Jaro del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Comandante general de Larache.
Br. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delprotectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Capitán de Infantería de Mari
na D. Ignacio del Valle Galtier, cese do prestar susservicios en la Comisión Central L'quidadora y sehaga cargo del mando de la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio, en relevo del do su empleo0 José L. Hernández Pinzón, destinado alRegimiento Expedicionario por real orden de 9 delactual
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo dig a V. E. para su conocimiento y
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efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. IntendInte general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores__
c. EXCMO. Sr.: Destinado por real orden del Minis
terio de la Guerra de 30 del mes anterior (D. O. nú
mero 192) al regimiento de Africa núm. 68, el te
niente de Infante' ía, en comisión en Infantería de
Marina, D. Ramón Martínez Blesa, S. M. ei Rey
14D. g.) se ha servido disponer cause baja en este
Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. 111inistro de
Mat ina, "Lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
ir. Intendente general de Marina.




Ex(smo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Uapiáii general del departamento de Ferro?, del
segundo contramaestre D. Nrcanor Sedes Paz, que
soiicita cuatro meses de licencia por enfermo, el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido acceder
a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos años.—
Madrid P de septiembre de .1921.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección Personal) del
Estado Mayor central de la Armada. <
Sres. Capitanes generali-s de los departamentos
de Ferrol y Cartagi-na.
-.1■111.1111■•••■---
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: El Rey /q. D. g.) se ha servido dis
poefe- que el Condestabie Mayor D. Manuel Ar
quero Rodi íguez, continúe, Pn comisión, prestan
(r) sus servio en la Escuela de Aeronáutica
NaVal
De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Ilarina, lo digo a V. E. p ira su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años. Ma
drid 9 de septiembre de 1921.
Id A 'miraras Jefe del bastado Mk, u. sentrai,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado 11ayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general de la Escuadra, del segundo
condestable graduado de alférez de artillería de la
Armada D. Ildefonso Rodríguez López que so icita
se le conceda la graduacióny sueldo de teniente de
la expresada Arma; el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
y -Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
deja, en suspenso la concesión de que se trata,
hasta tanto no mejoren las calificaciones del limite
resado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 6 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
1- Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como resultado.de propuesta eleva
ida por V. E. a favor del tercer -maquinista de la
,-)Armada D. Miguel Vallejo García para el percibo
-,Tde la gratificación de Efectividad correspondien
..fte al 2.° quinquenio, por haber cumplido dicho
),--maquinista en 29 de septiembre del año último -10
earios de. permanencia en su empleo, S. M. el 'ley
D. g ), de conformidad con lo informado por .01
:Estado Mayor central e Intendencia general de este
-Ministerio, se ha servicio resolver, que con arreglo
ya.lo determinado por la real orden de 26 de febrero
Ltijitimo (D. O. núm. 61, pág. 373) que hizo aplicabte
a Marina la de Guerra de 10.deV propio mes, no_es
válido .a los efectos de per-cilio-de dicha gratifica
ción, el tiempo que el expresado maquinista estuvo
postergado para el ascenso, por lo que habiendo
sido este de dos años, un mes y veinticuatro dias
de duración, igual periodo de tiempo tendrá que
acumular sobre la fecha de 29 de septiembre de
1920 en que cumplió los 10 arios en su .emple9,.pa
ra perfeccionar el derecho a1 percibo de la gratifi
cación para que .ha sido propuesto, por lo que has
ta el 23 de febrero de 1922 no deberá serle aquella
abonada, continuando hasta dicha fecha perclbien
do la correspondiente a un quinquenio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV- E: muchos años.
Madrid 6 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORliNk.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento dé ljádiz.
- 11111414111111■-
Obreros torpedistas
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada por el Jefe del Detall del Cuerpo de Obre
ros torpedistas electricistas; el Rey (q. 1). g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer, que el primer
obrero torpedista - e1ectricist3, embarcado en el
acorazado Alfonso XIII, D. Adolfo de Labra To
rrendell, desembarque de dicho buque y sea pasa
portado para el departamento de Cartagena, siendo
relevado en el mismo, por el de igual ciase D. Juan
■••
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Carril Pardo, destinado actualmente en la estación
radiotelegráfica del citado departamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del -Ge
neral Jefe de la División de Instrucción núm. 1.191,
de fecha 18 de julio último, en el que da cuenta de
haberse arrojado al mar el alférez de fragata don
Francisco Núñez- Rodríguez y et marinero José
María Oca Rodrígwz para salvar al aprendiz fogo
nero Cipriano Lema Rey el cual tenía en inminente
peligro su vida por haberse prendido fuego el mo
tor del bote automóvil A-5 del crucero Carlos -V,
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo ih
formado por el Estado Mayor central y Junta de
,Clasificación y Recompensas, se ha servido conce
der al mencionado alférez la. Cruz de 1•« clase de
• la Orden del Mérito Naval con distintivo rojo y la
de plata de la misma Orden e igual distintivo al ci
tado marinero como premio a su laudatorio y.hu
, manitario proceder en el salvamento del aprendiz
fogonero de referencia.
. De real orden 16 digo a V: E. para su conocimien
to y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
-Sr. General Jefe de la División .de Instrucción.
Señores...
-.•1• • Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se den las gracias en su Real Nombre al
personal que a continuación se relaciona por los
auxilios prestados al acorazaio Alfonso XIII du
rante su estancia en Lisboa para ,asistir a las fies
tas celebradas en dicha Capital para honrar al
soldado desconocido.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde aV.E. muchos arios.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
I Sr. Presidente de la Junta do Clasificación y Re
compensas de la Armada.






Excmo. Sr.: Ministro de la Guerra de Portugal,
D. Alvaro Xavier de Castro.
Excmo. Sr. Vicealmirante de la Armada portu
guesa, D. Bernardo de Costa de Sousa Macedo.
Excmo. Sf-. Ministro de nuestra Legación en
Portugal, D. Alejandro Padilla.
Capitán de corbeta de la Armada portuguesa,
D. Alvaro Fortes Santar de Amaral.
Teniente Coronel del Ejército portugués, D. Al
varo Poppe.
Comandante de Artillería, Agregado Militar de
España, D. Carlos Rodríguez de Rivera y Gastón.
Capitan portugués, D. Olimpo de Melo.
.Excmo. Sr.: S. M. el itey (q D. g.) se ha servi
do disponer SP den las gracias en su Real Nombre
al personal que a continuación se relaciona por las
atenciones de que han hecho objeto al crucero Ca
taluña durante su viaje de prácticas recientemente
vérificado con los Gu4rdias Marinas por el Medi
ten áneo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. .E muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Señores. .
Relacion :que me ci(as
A. Raffi.--Maire d'Algel.—Representante del
pueblo.
Ferdinand Jules Honoré Masselot.—Contreleur
Civil de clase exceplionable.—Bizzlrta
Mr. P. IVIairomichales.—Ministro de Marina de
Grecia.
Mr. Georges Sakelarides.—Jefe d -)1 Gabinete
del Ministro de Negocios Extranjeros de Grecia.
Mr. Alexandre C. Courtroubis.—Více- cónsul de
España en el Pireo.
D. Salomón A. Ezrattv.—Canciller del Consula
do de España P n Salónica
Mr. Alfrel Woodley.—Gerente del Consulado de
España en Corfú..





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nútn..635 del Capitán general -del depa! tamento de
Cádiz, con la que se remite acuerdo número 27 de
la Junta facultativa, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acugrdo con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, se ha serVido •resolver.
1.°.—Que la Junta facultativa continúe las expe
riencias preparando espotetas aún mas sensibles
que las recibidas de Bofors, con objeto de obtener
explosión completa en la plancha de 1/8),
2 °.—Que con dicho objeto se lleve a cabo el pro
grama de experiencias siguientes: 1.—Carga re
ducida; espoleta más sensible de 11)fws.—Veloci
dad inicial 500 metros.—Fuerza de armado ajusta
da a la presión que se obtenga en el cañón tirando
con pólvora C S. disparo contra plancha
de 1,18»..----2.—C o'ga reducida: Eapoleta más sensi
ble que la de 13.)fors preparada por la Junta.—Ve
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locidad inicial 500 metros; fuerza de arma1o4igual
a la de la prueba primera —Un disparo contra
plancha de 1/8».-3.-Carga de guerra; espoleta más
sensible ciue la de Bofors.—Un disparo contra
plancha de l/8'-.--4.—Carga de guerra: espoleta
más sensible que la de Bo?ors.—Un disparo contra
piancha de 1/4.»
3.°.—Que la Junta queda en libertad de estudiar
experimentalmente el recorrido necesario para el
armado completo de la espoleta, tomando las debi
das precauciones, así cuino cualquier otra carac
terística del artificio de que se trata.
4.°.— Que se solicite del Representante en Ma
drid de la casa Bofors, el plano de despiezo de las
espoletas de 101'6 mira y 30'5 elm. últimamente re
cibidas.
De real orden lo digo a V. E. parasu conocimien-
•
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 5 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr_ General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamentode Cádiz.
Sr. Reprosentante de la Aktiebolaget Bofors.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.153 de
22 de agosto último, del Capitán general del depar
tamento de Cartagena, con la que eleva a este Mi
nisterio presupuesto de instalación en el taller de
Armería del Ramo de Artillería de aquel arsenal
de un eje de transmisión subterráneo para el fun- -
cionamiento de las distintas máquinas con energía
elécti ica; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería e informado por la 2.« Sección (latei-ial)
del Estado Mayor central, se ha servido aprobar
la ejecución de la obra citada, debiendo afer,tar su
importe, ascendente a cliecinueve mil doscientas se
tenta y dos pesetas cincuenta céntimos (19.272,50
pesetas) al concepto «Servicios Industriales» del_
capítulo 13, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos aflos.—Madrid 5 de septiembre de
1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA .
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería`'
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de,
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 1.164,
de 24 de agosto último, con que el Capitán general
del departamento de Cartagena, eleva a este Minis
terio presupuesto de adquisición de una máquina
fresadora universal, modelo «Brown Sharpe», Su
Majestad el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de
Artillería e informado por la 2.« Sección (Material)
del Estado Mayor central, se ha servido aprob9r la
adquisición de la referida máquina, debiendo afec
tar su importe ascendente a veinticuatro mil nove
cientas pesetas (24.900 ptas.), al concepto «Habili
tación de talleres», del artículo 2.° de la ley de 11
de febrero de 1915, capítulo 14, articulo 2.° del vi
gente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 5 de septiembre de
1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
-b Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
1-(Protectorado" en Marruecos.
• -.~.111
Excmo. Sr. Vista la. comunicación núm. 1.163 de
,24 de agosto último:.del Captán general del deput.,-
tamento de Cartagena, que..eleya a este 'Ministerio
presupuesto de, adquisición de una máquina para
tallar engt-anajes cónicos con destino al taller -de
Artillería de aquel arsenal; S. Ni. el Rey' (q. D. g
de conformidad -con lo propuesto por la Jefatura
•i de Construcciones de Artillería e informado ,por
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
se-ha servido aprobarla adquisición de referencia,
debiendo afectar su importe de veinticuatromil no
vecientas cincuenta pesetas (24 950 pts ) al concepto
«Habilitación de tallares» del artículo 2.° de la Lé-y
de'17 de febrero de 1915, capítulo -14, artículo 2.°
„del vigente presupuesto.
De rea i orden lo digo a V. E. pararsu conocimien
to y efecto$ consiguientes.—Dios-guarde a' V. E.
muchos años.—Madrid 5 de septiembrede 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr: Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamentó_ de Carta
gena. • •
"
Sr. Intendente general de Marina.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) le ha'rservitio
disponer que el Comisario de 1•* clase dé la Arma
da, D Alejandro Moro y González, Cese en des
titno de uomisario de Revista del departamento - 'de
Cádiz y quede para eventualidades del servicio,.:de
plantilla, en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su corioCi -
miento y efectos.—Dios guarde a .V. E. muchos
años.—Madrid 10 de septiembre de 1921. .
EL MARQUÉS DE CORTINA'.
Sr. Intendente general de Marina. .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 'central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del. departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio. •
Señoree.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Comisario de Revistas del departamento
de Cádiz, al Comisario de La clase de la Armada,
,D4 Manuel Gutiérrez y García, en relevo del de. su
mismo empleo D Alejandro Moro y González, que
pasa a otro destino.
--De real orden !o digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muc los
años.---Madrid 10 de septiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
-
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos -de este Minis
terio.
Señores. .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
nombrar al Comisario. de la Armada, D. Carlos
Franco y Salgado- Araujo, Comisario Interventor
de la Base naval de la Graña.
De real orden lo Oigo a V. E. para su conoci
miento y eft-ctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de sptiembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Intendente. general de Marina.
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
•-•!:
• sr.& 4.ar .4 44-
.••••••■••■••—■411114.11:
Circulares y
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio
Señores .. . .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por el
Tribunal de exámenes para Contadores de fragata,
nombrado por real orden de 30 de julio del co
rriente ario, y da conformidad con lo propuesto
por el mismo, S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el oficial alumno de Administración
de la. Armada D. Antonio Villar y Pérez de los
Ríos, pase al departamento de Cartagena a efec
tuar las prácticas y clases de tierra, en alternativa
con los actuales oficiales alumnos que las están
verificando, debiendo practicar el examen definiti
vo en la época que se fije para éstos.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del Ramo, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 9 de septiembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estádo Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.




JEFATURA DEL FáTADO MAYOR CENTRAL
fe."' Sercion (Persona:).
Relación nominaly filiada de los individuos queperteneciendo a la inscripción marítima ha sido baja en ella ante,s. de .7.• de
enero del año en-que cumplen los diez y nueve de edal, y qme con arrezlo al artículo 5.° de la vigente Ley de Reclutamiento
y reemplazo de la marinería de la Armada no pueden ser alta en aquella hasta cump'ir los treinta y dos años.















Eliseo R. Panojo y Panojo
Rafael Rodríguez Portela
"‘.
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RECTIFICACIÓN
DIARIO OFICIAL
En la real orden declaran lo desierto el concurso
para contratar la constru ..ión de una dársena pa -
ra sumergibles en el arsenal de Cartagena y dra -
gado de la principal, quo se inserta en el D'Amo
OFICIAL núm. 176, página 1.075, se consigna la fe
cha de 5 de julio último, Pn vez de la de 5 de agos
to, en cuyo sentido se entenderá rectificada.
Madrid, 13 de septiembre de 1921.




Ramo de armamentos. Arlenal de la Carraca.
rial!er de recorrida.
211Z4.
Se saca a concurso entre los que se consideren aptos
para optar a ella, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 52 del Reglamento orgánico de-la Maestranza de arse
nales, aprobarlo por real decreto de 17 de febrero último
(D. O. núm. 48, página 303), una plaza de operario de*se
gunda con el sueldo anual de 2.450 pesetas.
Para tornar parte en el concurso se requiere ser espa
ñol y mayor de veinte años y menor de treinta y cinco
en esta fecha; solicitarlo con instancia suscrita de púrío
y letra ael interesado, dirigida al Excmo. Sr. Comandan
te general de este arsenal y acompañada de los siguien
tee documentos:
1.0 Certificación de acta de inscripción de nacimien
to en el Registro Civil.
2.° Cédula personal.
Certificado de buena conducta expedido por el Al
calde.
4•0 Certificado expedido por él Registro central de
penados y rebeldes> en el que acredite no tener antece
dentes_penales provinentes de delito.
5•0 Documentos que acrediten su situación militar»
6.0 Certificado que de aptitud para el trabajo y con
ducta posea del taller en que hubiese prestado sus servi
cios, sean particulares o del Estado, acreditando llevar
como mininitin cuatro arios de práctica. ,
Todos estos documentos debidamente legalizados, con
arreglo a las leyes vigentes, si procede.
TLAc)s que procedan de establecimientos de Industria
militar o pertenezcan al Ejército, deberán acompañar
también copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo para la admisión de instancias expirará a les
treinta días a partir de hoy, y diez días después o sea él
o de octubre próximo, empezarán los ejercicios de exa
men en este arsenal, previamente reconocidos los con
cursantes pOr una Junta compuesta de médicos de la Ar
mada, con objeto de acreditar su aptitud física, rigiendo
para estos efectos el cuadro de inutilidades y defectos
físicos vigentes para la Marinería de la Armada.
Dicho examen versará sobre las cuatro reglas. de Arit
mética, sistema métrico decimal, Geometría práctica, co
ncreirnientíg y uso de lás-herramientas y aparatos del
oficio, y trabajo práctico del misrnó.
serán preferidos en igualdad de circunstancias, los que
procedan de establecimientos oficiales.




Incluían benéficapara twerfanos de,generaies jefesyoficialesdela Armada
MES DE JULIO DE 1921
Balance del movimiento de fondos habido en el mes actual.
En títulos de la Deuda pública:
Existencia en fin, del mes anterior:
En 5 por 100 amortizable
En 4 por 100 interior perpétuo
En metálico.
Cargos.
Existencia en fin del mes anterior...
Cuotas recibidas de socios
Idem íd. de socios protectores
Recaudado por entradas al MuseoNaval,
Venta de ejemplares del libroD. I. Baüer
Recibido por practicajes
Pensiones de alumnos de pago
Venta de pan a la marinería.....-
Idem de comestibles 7
TOTAL _CARGO. • • • ••• • 10!
Dalas.
Pagado por pensiones en el mes actual.
Idern por gastos del Colegio en el íd. íd.
Idem por escritorio
Idem por giros, sellos, etcétera, .
Mem por cintas y gorras de la Casl.MeL
dina.

















Detalle de la existencia:
•Én c/c del Banco de España


















'TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA .... 6.734,0
_





e ,•,Nt. L.7 r 2
'ídem externos
•
.. . . . O
., • • ' •
'
TOTAL. .. 112
Huérfanos con p3nsión diaria en sus casas. • 242
Hembras
Varones 74
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma-- 329
Fueron dados de baja en la Asociacion a petición propia.
Comisario, D. Emilio Paredes García.
Capitán de fragata, D. Alfonso Perate Barroeta.
Intendente general, Excmo. Sr. D. Nicolás Franco y Salgado.
Capitán de Infantería de Marina, D. Benito Mayobre Alonso.
Almirante, Excmo. Sr. D. Pedro Vázquez de Castro y Pérez
de Vargas.
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Domicilio ,social: PLAZA MEDINACI7LI, 5.---5ARCELONy\
Pelega¿ión enMadrid, CALLE. DEL PRINCIPE, 1





»VEEDOR/1S DE LA klARINA DE GUERRA ESPANOLA
,CONSTRUCCIONES REPARACIGNES MAGIMARIA FUNDICION
CONTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
- REPARACIONES DE TODAS CLASES --
Se efectúan con rapidez y a prieoios económicos
C.J.,C1NZteti1C516•1,2% Cies ID1EXXIOVIC-1 y czn:rz:)-
Uficinas: Plaza de Medinaceli. BATICELkIJNA Te1eraa y Telelünemas:. tiSMED1
SECCION DE ANUNCIOS
DIVISAS• Y
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cia-, lo boimts ante:17,411ic-frfies auziLárel de yanhts, buque de guerra, etc.
— me;ToRE.5 rrs¿z4ririoni. ciz 1(,1_1.3 rionrzilz1..gz innaiu tgc,reciltacias.
Sciic-,,íterise prielmwpwczto yy detafies ios
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CcIncezstonabrItzts kuxt;;4.ifall›•-•,7-15411 paro UN, shentaiy; Gowu'ETA & MEDINA





a azt3 a eslardia de Selvas Mullimos, dc Transpries y Valora
yeze):/rxyfivinitc71 tanvo1sa14 53101X43.9 13. 112.411.1201:11.1.11D
Dir3ctor gerente: O. ALBERTO MARSDEN
Ests OguipaZila tiene consauldo en la Caja General de Depósitos,
para garantla do gas asegurados en España, en valores doi Estado
Gspaflei 9r/i depálit0 WAXÚraCt que marca la ley.
